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Miquel Boixó: 
un comunista banyolí, 
heroi de la Unió Soviética 
Jordi Galofré Fotos: Col-lecció Jordi Boixó 
Miquel Boixó i Geli va néixer a Banyoles el 27 de 
setembre de 1910, en el si d'una familia d'ideologia 
conservadora i religiosa. El seu pare, Pere Boixó i 
Massós (Banyoles, 1868-1939), era espardenyer 
d'ofici i, després de diverses alternatives laboráis, va 
acabar posant un magatzem de grans a Can Pujáis, a 
la plaga del Doctor Rovira, a Banyoles. La seva mare, 
Anastasia Geli i Verdaguer, va ser sempre molt religio-
sa. El matrimoni tingué deu filis: quatre moriren ais 
pocs mesos de néixer i un altre ais 12 anys. Els cinc 
que sobrevisqueren foren en Francesc, en Joan, ia 
Dolors, en Miquel i la Carme. Pere Boixó era molt 
popular a Banyoles per la seva afieló al teatre: la seva 
interpretació de Llucifer ais Pastorets va ser memora-
ble. Des del punt de vista polític, Pere Boixó era un 
carlí de soca-rel, i tingué una militáncia activa en el 
carllsme banyolt.(l) Inicialment, els filis seguiren la 
trajectoria paterna i Miquel Boixó, juntament amb el 
seu germá Francesc, participa, el 1911, en la consti-
tució d'una agrupado juvenil carlina a Banyoles. 
Aviat, pero, Miquel Boixó abandona la ideología carli-
na i s'orientá cap a l'esquerra. 
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Durant la guerra, AAiquel Boixó es va casar 
amb Francisqueta Sarquella, que el va seguir disfressada 
de noi en una auténtica aventura novel-lesea 
Elsanysdejoventut 
n i i r ; i n t la scv;i jovciULic, M i q u c l 
Boixó Vil aprciidrc l'ofici du pLiscissLT 
íimb un cuiiy.it sen, q u e cenia una 
pastisseria a Banyoles, i pos tc i ionncnt 
a 1-lorct de Mar , on va residir una 
temporada. D e tornada a Banyoles, va 
treballar algini Ceinps en una fleca que 
lii havia a ln piafa de les R a d c s . A 
niés de pastisst:r, va fer de representan! 
i altrcs oticis. 
De tempcranienc obcr t i alegre, 
va participar aetivanient en ni>nibroses 
iiccivitats festives de la l ianyolcs del 
sen tenips. Per exeinple, Tany I03ñ va 
fo rmar pare del j u r a c p e r e leg i r la 
piibilla banyi i l ina d e l 'any, q n e en 
aquesta ocasió va recaure en Ciarme 
Sanz. en una eelebraeió organiczada 
per una etilla d 'ami ts mole de la gresca 
que eren concguts coni la penya Els K 
i Pico. Aniic del teatrc. va formar part 
de la J o v e n t u t Artística de PAteneu 
Kepnblica. Li agradava també l'esport, 
i entre altres activitats va practicar la 
natació: en tnés d 'una ocasió s'havia 
llíin^-ac a l'estany des de la rústica torre 
de salts que el C l u b de Natació Ba-
nyoles liavia aixecat adossaila a la pes-
quera núm. 1(1, propiecaí del que des-
prés seria el sen sogre, Joaquim Sar-
quella . En aques t a m b i e n t co i icgué 
Luia noia banyolina també amant de 
l'esport i del teatre, Francisqueta Sar-
quella. i es van enamorar . Mes card, 
en plena guerra, es van casar. 
L^ guerra 
L'afició per la gresca i la diversió era 
compatible anib una militáncia políti-
ca orientada a l 'esquerra social, Rns 
ar r ibar al c o n i u n i s m e . C o n s e q ü e n t 
•imb aquesta (ípció, el l'>36 va sei- un 
d e k inenibres de la primera céMula 
del PSUC- a Banyoles, jnn tament amb 
V. A n s o r e n a , l i o n a v e n t i u ' a Pau i 
Vicenc; Ores. 
Miquel Boixó, Francisqueta Sarquella ielseufilIJordi, 
el 1941, a Moscou, pocabansde lainvasidalemanya. 
Q u a n va eselatar la revolueió, el 
Juliol del 1936. Miquel Boixó s'hi va 
eiMnprometre plenametiC i va ser, des 
del p i imer moiiient, un deis clemenLs 
mes destacats de la nova classe política 
banyolina i un deis principáis orgnnit-
zadors del comité . Aviat. pero, .iban-
dona Banyiíles —on la situació revolu-
cionaria no corría peri l l - per anar a! 
t'ront, a primera línia. on calia c o n -
centrar tots els esfori,-os per derrotar 
els militara revoltats. 
N o sabem e x a c i a m e n t quan bi 
ana, p e r o va ser mol t aviat. El mes 
d"i>ctubre de 1936, el diari Ultitihi 
Hiirii. de Barcelona, publica un repor-
tatge d"un perit)dista aragonés. C o n s -
tanti Gaibar, que liavia visitat Banyo-
les í q u e s"intercss.i pels refugiá is . 
En t re altres in fo rmac ions d ' in te rés . 
Gaibar dona el nom deis integi'ants del 
c o m i t é , en t r e els quals n o esmenta 
Mique! Boixó. I qnan, el 21 d 'octubre 
de ]9M). es constitueix un non Ajim-
tamcnt . Miquel Boixó no hi participa. 
Per tant . és de suposar q u e el mes 
d 'octubre de I936ja era al frnnt. 
A! tront d"Aragó bi van fer cap 
en els p r i m e r s m o m e n t s d i v e r s e s 
c o k m m e s de mílícíans. organi tzades 
per afmitats polí t iques. Així. hi van 
l i aver e o l u m n e s d e la C N T - F A I 
( e n t r e les q u a l s , la d i r i g i d a pe í 
car i smat ic B u e n a v e n t u r a H u r r u t i ) , 
del P O U M , deis nacionalistes cata-
lans i LICI P S U C ' . E v i d e n t m e n t , 
Miquel Boixó ana a la co lumna del 
l ' S U t ' . q u e es deia C'arles M a r x i 
e s t ava i n t e g r a d a p e r u n s 2.()()() 
bornes, dirigits per José del Barrio i 
Manuel Trueba . Aquesta col iunna va 
cobr i r un sector del front d 'Aragó , 
entre Tardienta i Alcubierre. 
l ien aviat, davant la poca eficacia 
militar de les eolumnes de milicians, 
el govern república n'impulsá la inili-
tar i tzació, i va anar creant diversos 
Cossos d'Exércit . La co lumna Caries 
Marx esdevingué la 27a l>ívisió. inte-
grada per tres brigades: la 122, dirigida 
per Marcelino Usatorre, la 123, dirigi-
da per Enrique Oiibíña í la 124. diri-
g ida p e r J o s é de l B a r r i o . M i q u e l 
l ioíxó forma part. durant cota la guer-
ra, de la 123 Brigada, on va assumir 
les funcíons de comissari politic, amb 
el g rau do c a p i t á . La 27a D i v i s i ó 
s'integi'a en el XVI l l Cos d 'Excrci t . 
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Durant tota la Guerra Civiir Miquel Boixó 
va formar part de la 123 Brigada de la 27a Divisió 
i en fou comissari polític amb el grau de capitá 
dirigit inicialment: per Manuel Trueba 
i poster ionnent per José del Barrio. 
La priiuera acció bcMica iinporcanc 
en qué participa la 27a Divisió fou una 
ofensiva sobre Sanigossa, el mes d'agost 
de 1^37. aeció en l;i quai li cotrespon-
gné at^icar per la zon;i de Ziieni. L'ope-
raeió, pero, no prospera. Al final del 
1937 va t eñ i r lloc una altra batalla 
iinportant, la de Terol. Li 27a Divisió 
bi va participar, in te^ada al XXI Cos 
d'Exercit, dirigic pc r juan Perca. En les 
fases iniciáis de fofensiva, la 27a Divisió 
va quedar en reserva, pero ben aviat, el 
mes de gencr de 1938, va i]iler\'enir de 
pie en la batalla, i intenta, sense éxit, 
tallar les comunicacions fninqiiistes per 
Segura de los Baños-Montalbán. 
C o m és sabut, la batalla de Tero l 
se salda a m b un fracás de les tropes 
republicanes i va donar pas a l 'ofensi-
va f r a n q u i s t a d ' A r a g ó , q u e va 
conient^ar el mes de man; de 1938. 
Les tropes franquistes van desencade-
nar una graTi ofensiva, que trenca les 
linies de defensa de les tropes r e p u -
blicanes. La 27a Divisió va oferir ima 
res i s t enc ia t ena^ , p e r o d a v a n t d e ! 
potencial , aclaparadorament superior, 
de l 'aviació i rartilleria franquistes, va 
haver de rep legar -se . Així i tot , va 
destacar c o m una de les conibat ives 
d e l ' exe rc i t r e p ú b l i c a . M a l g r a t els 
esfori,-os rcpublicans, les tropes fran-
quistes van acotiseguir ocupar la c iu-
tat de Lieida. 
Va ser un m o m e n t mol t delicat 
per a la Repúbl ica , perqué si les t ro -
pes franquistes haguessin c o n t i n u a t 
avau í^an t c a p a l í a r c e l o n a , p o c a 
r e s i s t e n c i a h a g u e s s i n t r o b a t i t o t 
Catalunya bagues pogut ser ocupada. 
Els liistoriadors encara en discuteixen 
els motius, pero el fet és que el g e n e -
ral Franco no aprofita la situació, i va 
dirigir les seves tropes cap al sud, fins 
arribar al mar, a l'ali^ada de Vinarós. 
El terri tori república qnedava parti t 
en dos i Catalunya restava aillada. 
Paréntesi personal 
Micjucl Boixó va participar de pie en 
totes aqüestes activitats beMiques, pero 
enniig de tots aquests trangols va t ro -
bar temps per casar-se a m b Francis-
queta Sarquella. Va ser a IJanyoles, el 
29 de marv de 1937, sens dubte apro-
fitant un p e r m í s . Va ser, c o m era 
d'esperar, un matrimoni civil, realitzat 
d a v a n t el j u t g e m u n i c i p a l M i q u e l 
Juiíca. Entre els testinionis que firmen 
facta trobeni Joan Llandrich, amb qni 
havia compartit l'afició al teatre abaris 
d e la g u e r r a , i L l o r c m ; Busqi ie t s i 
Malagelada, un altre deis dirigents del 
P S U C b a n y o l í , q u e p o s t e r i o r n i e n t 
assumí l'alcaldia i que , acabada la guer-
ra, va ser aflisellat pels vencedors,(2) 
Tal c o m ja h e m explicat en un 
altre lloc,(3) Miquel Boixó i Francis-
queta Sarquella protagoni tzaren una 
aventura gairebé novel-lesea. Q u a n en 
Miquel marxa al fronc, la Francisqueta 
volgné marxar amb ell. En no aconse-
gui r -bo , es disfi'essa de noi, es va fer 
cstalcta postal i s'lio va fer venir bé per 
fer el servei postal al sector on hi havia 
Miquel l ioixó. Crácies a aqüestes cir~ 
cumstancies, Miquel Boixó i Francis-
queta Sarquella pudien passar alguna 
nit junts. Pero, com era de preveure, 
aquesta situació va provocar malente-
sos entre els seus companys i, per evi-
ta r c o m e n t a r i s e q u í v o c s , M i q u e l 
Boixó va preferir descobrir la identitat 
de l'cstafeta, la qual cosa va comportar 
la fi de les possibilitaLs d'estar junts. 
Continua la guen-a 
Acabada la batalla d 'Aragó, amb resul-
táis negadus per a la Kepi'iblica, la 27a 
Divisió, al final de niaig de 1938, va 
protagonitzar un atac sobre Balaguer 
que, malgrat un cert exit inicial, no va 
teñir conrinui'tat. 
Pocs mesos després, sense gairebé 
t e m p s de refer-sc del desgast de la 
ba t a l l a d ' A r a g ó , la R e p ú b l i c a va 
desencadenar una altra gran ofensiva, 
la batalla de TEbre , en la qual s'hi 
j u g a v e n les darreres possibilitats d e 
redrei^ar Tevolució de la guerra, fins 
aleshores desfavorable per a la R e p ú -
blica. La batalla de l'Ebre va comen ta r 
al final de juliol de 1938, quan les t ro -
pes republ icanes van passar el riu i, 
a p r o f i t a n t la st>rpresa in ic ia l , van 
avanzar cap al sud. La 27a Divisió va 
L|ueLlar inieialment com a reser\'a. 
La reacció franquista, pero, va fre-
nar l'avaní," república i es va iniciar una 
tenible batalla de desg.ist, en la qual les 
tropes republicanes van resistir contraa-
tacs de tropes amb molta mes potencia 
d'artilleria i d'aviació. Ben ;iviat, a pri-
men: d'agost, la 27a Divisió va entrar 
en combat , en substitució de la 35a, 
que havia quedat delinada, davant de 
Gandesa. En aquest front. la 27a Divi-
sió va sofrir un temblé desg-ast durant 
un mes, fins q u e a niitjan setenibre, 
pracncament desfeta, va ser rellevada. 
C o m és sabut. la batalla LIC PEbre 
va ser una nova i tiefinitiva derrota 
per a la lí^epública, que va marcar la 
sort de Catalunya i LIC la guerra. Al 
final de 1938 les t ropes f'ranquistes 
desencadenaren la batalla de í ' a t ah i -
nya. La 27a Divisió. sense temps per 
refer-se, no va teñir altre remei , com 
la resta de les t ropes r e p u b l i c a n e s , 
q u e anar retroccdint . Calaf, Cervera, 
Solsona, Olo t . . . m a r q u e n les e tapes 
d ' u n a re t i rada i m p a r a b l e . L'avam," 
franquista va ser fulniinant. El 26 de 
gener . les tropes franquistes ocuparen 
BarceUnia , el 4 de febrer va caure 
Ciirona, la nit del 7 de febrer entra-
ren a lianyoles i el ID de febrer arri-
baren a la frontera francesa. 
Elsdarrersdles 
S'acaba així la par t ic ipado LIC Miquel 
B o i x ó en la guerra civil espanyola . 
Des del seteinbre de 1936, en qué es 
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A MoscoUr Miquel Boíxó va aprendre rus 
i es va preparar a l'Académia Superior de TExércit Roig 
juntament amb aítres militars espanyols 
Carnet militar 
de Miquel Boixó. 
Hi consta el grau 
(major) i el nom 
quevaprendre, 
Guiorgui 
Bobrov. 
En altres 
pagines s'acaba 
d'arrodonir 
la seva nova 
identitat, 
hi i consta la 
ciutatrussa 
de Belgorod 
r:om a I loe 
de naixement. 
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COCTOHT Ha JieííCTBHTe;iliFIOH iBOCHllOli 
cny-Aióe n KPAC H 03HAMÉHH0fl 
H oPiíEHA ; : E H H H A BOEHnoi'í 
AKA^aEAUlW KPACHOfi AF^HH 
HM. M. R. *pyH3E 'Y'-
v.i inctj]-pov;ir, pie LÍ'L'IICIIS¡.ISIIK-, a l;i 
coluniiKi C'.ark-s Miirx, fins al gener 
cié 1 9 3 y , en q u e vcia c o m toe 
s'esfondrava, liavia passíit ^aircbé dos 
•Tiiys i m i g df Iltiica. p r a c c i c a m e n t 
iiiintcrmiiipiida. en tlctcnsa deis seus 
itícals. És i?R-¡l imaginar la scnsüció de 
f^ i'ií^ Cor i LIC Tracas, p e r o t a m b é d e 
r ab i a i d ' i n i p o c e n e i a , q u e d e v i a 
eiivair~li> en aqiiesls dies fniids. 
Abíins de retiigiar-se a Franv^i va 
passar p e r l i ;n iyolcs a m b els seiis 
liouics, i hi va prol:;i¡j;onitzar un cpisodi 
lina iuic;i eonfíis. que hem reeollit de 
la tradició fatniliar: en plena reürada, 
un escaniot d'anarquilutes havien agatat 
un capellá i es dispnsaven a matar-lo. 
Anastasia Ge l i , l;i m a r e de M i q u e l 
l ío ixó , que . coni hem dit. era mol t 
rclii^insa. va intentar evitar l'assassinat i 
demaná la interveneió del sen lili. 
MiqíR ' l l l o i x ó n o va d u b t a r a 
entroiUiír -se a m b els anarqiiisces i, 
davant la negaUva il'aquest-s a cedir. va 
ortli'nar els seus liomes que enipunyes-
sin les armes. Finalment es va iniposar 
el seiiy i el eapelhi va salvar la vida. 
Dcsprés d'aconiiadar-se deis seus 
pares, Miquel Uoixó va anar a M i e -
rcs, on vivia la seva tía C a r m e , casada 
amb Miquel Nogner . Miquel Boixó 
sempre liavia estac moit unit a la seva 
tia, i no va voler niarxar scnse dir-li 
adéu. Pero a casa de la tia hi havia 
dos eapellans amagats. un de Figueres 
i nn abre de Llagostera. Per evitar 
problemes, els capellans no van sortir 
del seu amagatal!. Miquel l io ixó se'n 
va adonar pero , conseient de la situa-
ció. no va dir res. (4) 
De Mieres va tornar a Banyoles. 
La seva dona Ja havia passat a Frani,-a. 
Miquel Boixó s'oferí per eniportar-se 
les seves n e b o d e s , Lluisa i N u r i a 
Boixó, filies del seu germá Franeesc, 
que també havia marsa t a Texili. La 
mare, Dolors ll.iera. s'hi va oposar, i 
les filies res taren a m b ella. M i q u e l 
Boixó passa a Franca molt poe abaus 
del tancauíeuf de la frontera. 
L ' A c a d e m i a F n i i i z e , a M o s c o u 
Oes de Franca, graeies a l'ajuda del 
Partif C o m u n i s t a F rancés . Mi t ]ue l 
Boixó va poder traslladar-se a M o s -
cou i. des d'allí. va aconseguir recla-
mar la seva muller. que va arribar-hi 
a e o m p a n y a d a d e la seva g e r m a n a 
Ca rme . Poc després aconseguí també 
rescatar el seu sogre, Joaqu im Sarque-
lla, que estava intemat en un camp de 
eoneentració francés. La sogra, Rosa 
Pujol, havia niort al camp de eoneen-
tració d'Auiíulenia. 
A M o s c o u , la familia va passar 
ñus mesos de certa tranquibli tat . Va 
uéixer el seu fill [ordi. Miquel Boixó 
aprengué rus i es preparava a l 'Acadé-
uua Supenor de TExercit R o i g M. V. 
Fiiuize, j un tamen t amb altres militars 
espanyols i centenars d'oíicials nissos. 
A aquesta academia militar, inia de les 
n;és prestigioses de l'LJRSS, hi van ser 
enviats tots els caps mili tan espanyols 
que havien aprés a fer de militars a la 
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guerra. Van ser iins 2K en total, entre 
els quals. a mes de Miqucl Boixó, t ro -
beni Modesto , Líster, Míuiuel Tí igüe-
ña i R a m ó n Soliva. 
La tranciuil-litat, pero, dura poc. 
Hider. que liavia desencadenat la guer-
ra a ¡"Europa occideiitaJ, va trencar el 
pacte gemianosovaeric i, el 22 de juny 
de 1941, va ¡itacar l ' U R S S . Davan t 
l ' avaní de les tropes alemanyes, q u e 
aniena(;aven M o s c o u , les au tor i t a t s 
sovié t iques n o r d c u a r e n Tcvacuació 
massiva. Els Boixó van anar a parar a 
TaLxkent, a l 'Uzbekistan, on bcn aviat 
es produí una nova separació, aquest 
c o p deí i n itiVa, en i n c o r p o r a r - s e 
Miquel Hoixó al front de guerra. 
Una mort heroica 
I arribem al darrer episodi de la vida de 
Mique l Bo ixó : la seva m o r t en una 
acció de guerra contra les trope.s ale-
nianyeíi. Boixó es va incorporar com a 
conibaient a l'cxercit sovictic i, jun ta -
nient anib nltix's comunistes eatalans, es 
va integrar en un gnip tl'aceió guerri-
llera coniandat per Kanión Soliva. El 
1943, diversos grups de guerrillerí van 
rcbrc l'encárrec de realitzar atacs darre-
re de les linies alemanyes, a la peninsula 
de O i n i e a , amb la finaütat d'erosionar 
les linies de deíensa alemanyes. 
Un d'aquests grups era comandat 
per Miquel Bobeó, que havia adoptat el 
noni de Guiorgui Bobrov i havia assolit 
el gran de major de Texércit soviétic. El 
gnip de Boixó. que tenia com a comis-
sari poli t ic Josep Fus imanya , estava 
integrat per altres combatents catalans 
eom [*LTe Hanehamé, Joan Annenteros, 
Joan Pons, Josep Peral i José Luis Vara, 
juntanient amb quatre mssos. 
Mique l Bo ixó i els seus bornes 
van llani;ar-se, de nit, en paracaigudes, 
pero, ja sigui per un error del pilot de 
l'avió, ja sigui per altres causes que tot 
s e g u i t c o n i e n t a r e m . el fet és q u e 
roperac ió va frac.assar, Van caure prop 
Monument 
alsespanyols 
mortsa Rússiaen 
la guerra contra 
les tropes nazis. 
Hi apareixen 
Miquel Boixci i els 
altres membres 
delseugrup: 
Josep Fusimanya, 
Pere Panchamé, 
Joan Armenteros, 
Joan Pons, Josep 
Peral i José Luis 
Vara. 
de Testació ferroviaria de Vladislavosk. 
a Test de la península de Calmea, prop 
del poblé de S b ú b i n o , en una zona 
plana i sense vege t ac ió i, pe r tarit. 
t o t a l m e n t i n a d e q u a d a . IDetectats i 
rodejats per les tropes alemanyes. no 
van voler rendi r -se i, després d 'una 
desesperada resistencia, van ser elimi-
n á i s , el 13 d e m a n ; d e I 9 4 3 . ( í i ) 
Segons testimonis presenciáis, Miquel 
b o i x ó va teñir la possibilitat de Fugir, 
pe ro va intentar salvar un soldat rus 
ferit i van ser abatuts tots dos. 
Les ombres de la traído 
Si els fets son clars, la in te rpre tado és 
confusa. Dolores Ibárruri en parla, a 
les seves menióries, en aquests termes: 
«En m a r z o de 1 9 4 3 , un g r u p o de 
guerrilleros, la mayor parte catalanes 
y e s p a ñ o l e s , q u e d ó c e r c a d o en la 
aldea de Sbiibintí (Crimea). Ellos eran 
pocos. El enemigo , numeroso . 
líDel heroísmo con que luchartin 
hablan los campesinos de Sbúbino y los 
documentos hallados en los archicos de 
la policía hi t ler iana. ¿QUÍCMICS eran 
estos hombres , nuichos de los cuales 
hablaban un idioma tiiie los habitantes 
de Shiibino no comprendían? 
oEran catalanes, eran españoles, 
eran soviéticos. Era el grupo manda-
d o p o r M i g u e l B o i x ó , en el q u e 
j m i t o a los c o m b a t i e n t e s sovié t icos 
Kun. ík in y Ku la shov , es taban J o s é 
F i i s imaña , Medro P a n c h a m é , J u a n 
Pons, Juan Annen te ros , José Perales 
y José Luis Vara Rodríguez». 
Així i tot , hi ha unes frases sor-
prenents de la Pasionaria, q u e i nd i -
quen rex i s ténc ia d 'algun pimt fose: 
" ¿ D ó n d e d e s a p a r e c i ó el g r u p o d e 
Bo ixó , el camarada catalán c o m b a -
t i en te en nuestra guerra y g lor ioso 
c o m b a t i e n t e en la en t rañab le tierra 
soviética? H o y comienzan a desvane-
cerse las sombras».(tí) Si l ío lores Ibá-
rruri parla d 'ombres , Manuel Tag i ie -
na, en les seves memóries , és mes dur 
i pa r l a d ' e r r o r s : «Lo p e o r fue la 
desorganización y !a impericia man i -
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Amb el nom de Guiorgui Bobrov^  Boixó va assolir 
el grau de major de i'exércit soviétic i va morir 
heroicament durant la segona Guerra Mundial 
fiesta en nuiclLis dt' Lis niisioncí; ¿c 
t-"omb;itC". I, cu p.irlnr de la inissió de 
Boixó , din q n c cls vnii dcixar p rop 
de la costa, en coniptcs de r inter ior , i 
els a l cn ianys . adverc i ts , van p o d e r 
cercar- losi anthi]ar-lüs.(7} 
He fet, la seva muller , Francis-
t]LicCa Sarqiiclla, va de ixa r d e t e ñ i r 
noticies del mar i t dcsprés d'aqiiescs 
fets. Va r e m o i i r e cel i té r ra , sense 
resLil tats . Va a r r i b a r a d e m a n a r 
audiencia a Stalin. Finalmcnt li va ser 
conu in i ca t oficialnieti t q u e M i q n e l 
B o i x ó havia n io r t en una ai 'ció lie 
guerra a Cr imea. 
Fer cjut- tanta íbscor? N o h c m 
í ingut r opo r t i n i i t a t de consultar els 
i.irxius sovietics, pero lii ha una inter-
pre tac ió q u e cris ha arribat per vía 
familiar i que no heni poiíuc d o c u -
nientar. T o t i així, cns sembla conve-
nicnt e.\pressar-la, amb totes les reser-
ves. Segons aquesta vcrsió deis tets, els 
fussos tenien un ai;enc doble en les 
files alenianyes i, per conferir-li eredi-
biii tat , c o n v e n i a q u e d o n e s a lguna 
infomiació real. Per cant, les autoritats 
üovictiques van organiczar una incur-
iiio qiiL' l'iigcnt doble va anunciar . I 
P*^ r a aquesta inissió suicida, els dir i-
gents sovietics van decidir enviar-hi 
Lin eseanio t fonna t p e r c n m u n i s t e s 
csp;uiyols. Potser és aixo el que volia 
dir Manuel Tagüeña quan escriu que 
eren caní de cañó. Una versió similar 
es va publicar Pany 1984 a ¡ia'isUi ác 
"<iíi)'(i/c,v. en u n a r t i c l e f i rma l p e r 
I onet de la Foncpudosa. pseudónim 
d Antoni Barceló, que recull la versió 
que li va explicar Lorenzo Pirovano, 
noni d 'un turista argenti que amaga la 
p e r s o n a l i t a t d ' u n a n t i c c o m b a t e n t 
soviétic n o identificat.(H) 
Aquesta terbola historia explica-
ria, d'altra banda, que l 'operació tos 
un fracas. Podría ser incompetenc ia . 
c\s a dir, q u e s 'haguessin llan^at els 
paracaigudistes en un lloc cquivocat , 
pero podría ser també trai'ció. Aques-
Monument ais combatents morts a Shúbino. 
En la base d'aquest monument hi ha dues 
lapides. En una hi ha escrit: "Pau persempre 
ais heroics paracaigudistes que han mort per 
ralliberament de Crimea en la guerra contra 
els invasors feixistesü. En una altra, després 
de la inscripció «Memoria eterna ais heroics 
paracaigudistes». hi consten els noms deis 
combatents; el primer és Miquel Bolxó. 
ta d a r r e r a h i p ó t e s i , l ' t n ' gan i t zac íó 
d 'una missió a m b fnialitats inconfes-
sables , exp l i ca r l a la fosceír q u e va 
envoltar l'aier, 
Reconeixementfinal 
La Iluita heroica deis paracaigudistes 
catalans va ser vista p e r alguns deis 
habicants de Shúbino. Un d'ells. Ale-
xei Ki izmenko, que nleshores era mi 
n e n . va o b s e r v a r la batalla des del 
terrat de casa seva i, acabada la guerra, 
h o va relatar i va aconseguir reivindi-
car la memor ia d'aquells soldacs des-
coneguts. Miquel Boixó va ser decla-
rat Hero i de la U n i ó Soviética, i el 
seu nom consta, enn-e molts altres, en 
el m o n u m e n t que es va erigir a M o s -
cou en memoria de Cots els espanyols 
que van morir a Rússia Iluitant contra 
cls invasors nazis. Pos te r io rn ien t . el 
1966, es va erigir un n ionmnen t c o m -
m e m o r a t i u a S h ú b i n o . un m o n ó l i t 
a m b el n o m deis gueniUers abatuts. 
Finalment, el ¡477 lí fon conce -
dida, a titol pós tum. la medalla deis 
Pardsans de Cr imea. 
De Banyoles a la [lenínsula de Cr i -
mea, passant peí front d 'Aragó í de 
l'Ebre i per Moscou, la vida va ser dura 
per a Miquel Boixó . i la tidelicac ais 
seus ideáis no fou fácil. En recollir i 
transmetre. ni que sigui breument . els 
episodis basics de la seva vida hem vol-
gut contribuir a preservar la memoria 
de fets i p e r s o n a t g e s q u e les c i r -
cumstancies de la derrota republicana i 
de la dictadura subsegüent van subnier-
gir en un oblit injnst i inacceptable. 
Jordi Galofré 
cf. luftoá.uior 
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